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Tmax- Tmax(B- 0)∝B･ γma-xl∝ B2+ B02
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boom-Gil 系列 (図 1.)である｡磁場勾配Gの存在する空間内(図2)を層流状態で流れてい
る流体に対してこの系列のパルスを加えると,lstechoの振幅に流れに関する情報が含まれ
る｡ただし磁場勾配の方向は流れの方向に平行とする｡流体内のすべての磁気モーメントは,
流れがなければ180 0パルスによって回転座標のγ′軸上に焦点を結び,これによって1stecho
が生じる｡しかし,流れが存在する場合には,γ′軸上ではなく,γ′軸からある角度¢だけず
れた位置に焦点を結ぶ(図3)｡層流の場合には
¢-rGが72
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